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Tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mendiskripsikan proses pembelajaran 
matematika menggunakan media berbasis komputer dapat meningkatkan minat 
belajar matematika siswa 2). Untuk mengetahui adakah peningkatan minat belajar 
matematika siswa melalui penggunaan media pembelajaran berbasis komputer.  
Subyek pemberi tindakan adalah guru matematika kelas X SMK PSM Kedunggalar 
dengan dibantu oleh Kepala Sekolah dalam perencanaan dan seluruh siswa kelas X 
Pm 1 SMK PSM Kedunggalar yang berjumlah 40 siswa sebagai subyek penerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pokok yang 
meliputi observasi dan metode bantu yang meliputi catatan lapangan dan dokumetasi. 
Sedangkan analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan 
media berbasis komputer dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa yang 
meliputi aspek a). siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru meningkat dari 
10% menjadi 55%, b). maju kedepan kelas untuk menyelesaikan soal-soal latihan 
meningkat dari 12,5% menjadi 62,5%, c). mengerjakan tugas rumah (PR) meningkat 
dari 37,5% menjadi 95,0%. %. Dari hasil penelitian tersebut mendukung hipotesis 
“jika media pembelajaran berbasis komputer telah dilaksanakan dengan tepat maka 
minat belajar siswa di SMK PSM Kedunggalar dalam pembelajaran matematika akan 
meningkat”. 
 
Kata kunci: Minat, Media berbasis komputer 
 
 
 
